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MOTTO
LIFE IS BEAUTY. ADMIRE IT
Life is a dream, realize it
LIFE IS A CHALLENGE. MEET IT
LIFE IS DUTY. COMPLETE IT
LIFE IS A GAME. PLAY IT
LIFE IS A PROMISE. FULFILL IT
LIFE IS SORROW. OVERCOME IT
Life is a song, sing it
LIFE IS STRUGGEL. ACCEPT IT
LIFE IS TOO PRECIOUS. DO NOT DESTROY FT.
I I I I III
NO GAIN WITHOUT PAIN
TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA PENGORBANAN*
I I I I I I I
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Intisari
Teori pertumbuhan ekonomi dan Harrod-Domar merupakan teori dasar yang
dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel pertumbuhan ekonomi
dinyatakan sebagai Produk Domestik Bruto nil untuk mendekati pengertian
pertumbuhan output dan untuk mengurangi resiko bias dalam pengamatan model
pertumbuhan. Penelitian difokuskan pada pembentukan modal yang berasal dari
hutang luar negeri swasta, kekayaan masyarakat di lembaga keuangan, dan investasi
asing langsung. Untuk mendukung tujuan penelitian tersebut, metode analisis yang
digunakan adalah metode kuadrat terkecil {ordinary least square) atau OLS untuk
melihat b^imana penganih dari masing-masing variabel penjelas secara individu
maupun simultan terhadap variabel tidak bebas (Produk Domestik Bmto Riil).
Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hutang luar
negeri swasta dan investasi asing langsung tidak berpengaruh terhadap Produk
Domestik Bruto Riil di Indonesia. Pada pengamatan dari tahun 1980 hingga 2004,
hanya ditemukan variabel jumlah uang beredar riil dalam bentuk M2 yang
berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto riil. Pada pengujian model dengan
prosedur uji asumsi klasik, ditemukan adanya penyimpangan autokorelasi.
Penyimpangan ini masih dapat diperbaiki/disembuhkan dengan metode dua tingkat
dari Cochrane-Orcutt.
Variabel jumlah uang beredar riil dalam bentuk M2 memiliki penganih yang
cukup besar terhadap Produk Etomestik Bruto riil di Indonesia. Dampak persentase
kenaikan pada Produk Domestik Bruto riil terhadap adanya kenaikan pada jumlah
uang ber^jar riil dalam bentuk M2 ditunjukkan elastis. Ini berarti pembentukan
modal di dalam negeri yang dihimpun oleh lembaga-lembaga keuangan memiliki
peran yang cukup besar terhadap pembentukan output yang dinyatakan ke dalam nilai
Produk Domestik Bruto riil.
Kata kunci: Produk Domestik Bruto riil, hutang luar negeri swasta, jumlah uang
beredar riil dalam bentuk M2, dan investasi asing langsung
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